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Arsmøte i Trøndelag Myrselskap 1986 
Årsmøte i Trøndelag Myrselskap ble 
holdt 13. mars på Leangen Travbane, 
Trondheim. 
Sak 1: Åpning 
Formann Jon Woll åpnet møtet og øns- 
ket velkommen. 
Sak 2: Godkjenning av innkalling og sak- 
liste 
Innkalling og sakliste ble godkjent uten 
merknader. 
Sak 3: Valg av to til å skrive under proto- 
kollen 
Æresmedlemmene Nils Berg og Ulf 
Wirum ble valgt til å skrive under proto- 
kollen. 
Sak 4: Årsmelding 1985 
Formannen leste årsmeldinga. 
Sak 5: Regnskap 1985 
Kassereren leste regnskapsoversikten. 
Sak 4 og S: 
Wirum bemerket at Felleskjøpet heter 
Felleskjøpet Trondheim. Dette bør inn i 
meldinga. 
Berg tok opp organisasjonenes for- 
hold til Bøndernes Hus. I år har ingen av 
organisasjonene årsmøte der. Rian 
hadde fått opplyst at årsaken var at sty- 
ret for Landbruksveka ville prøve nye 
opplegg for landbruksveka for å øke 
interessen. Samtidig har Prinsen over- 
tatt mye av Bøndernes Hus, slik at leie- 
prisen har gått opp. Trøndelag Myrsel- 
skaps representant bør merke seg disse 
signaler og det er viktig at vi møter der. 
Berg syntes ellers at årsmelding og regn- 
skap vitnet om god aktivitet. 
Wirum syntes at mye av aktiviteten 
foregikk i Nord-Trøndelag. 
Osen spurte om IPS, hva organisa- 
sjonen står for og om vim. ottar refera- 
ter m.m. derifra. Det ble gitt en kort 
orientering. 
Årsmelding og regnskap ble enstem- 
mig godkjent. 
Sak 6: Valg 
Valgkomiteens formann møtte ikke og 
formann Woll refererte brev fra komi- 
teen. 
Berg foreslo gjenvalg på styremed- 
lemmene. 
Bonde Jon Woll, Verdal, disponent 
Arne Grønning, Steinkjer og fylkesagro- 
nom Harald Rian, Trondheim, ble valgt 
som styremedlemmer for 2 år. Gjen- 
stående styremedlemmer fra 1985 er: 
Bonde Eivind Nygaard, Støren, bonde 
Fridtjof Mølnvik, Snåsa og bonde Odd- 
var Osen, Åfjord. 
Formann: Bonde Jon Woll, Verdal. 
Varaformann: Bonde Eivind Nygaard, 
Støren. 
2 revisorer: Tidl. fylkesagronom Anton 
Hofstad, Sparbu og bonde Sigurd 
Klefstad, Beitstad. 
Vararevisor: Bonde Anton Trøgstad, 
Sparbu. 
2 representanter i Det norske jord- og 
myrselskap: Formann Jon Woll og 
varaformann Eivind Nygaard. 
Vararepresentant: Styremedlem Fridtjof 
Mølnvik. 
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Representant i Landbruksveka i Trond- 
heim: Varaformann Eivind Nygaard. 
Vararepresentant: Styremedlem Harald 
Rian. 
6 varamenn til styret: Bonde Arnt Inge 
Vognild, bonde Mathias Formo, 
bonde C. 0. Halvas- Svendsen, bonde 
Bjørnar Roel, bonde Arnfinn Børø 
og bonde Jarl Vågen. 
Valgkomite: Wirum foreslo forsker Rolf 
Celius. Celius ble valgt (ny). Bonde 
Johan Hermstad, Rissa ble valgt til 
formann i komiteen. 
Sak 7: Eventuelt 
Skogprosjektet ble diskutert. Rian øns- 
ket å gjennomføre et lignende opplegg i 
Sør-Trøndelag. 




82. arbeids ar 
Medlemskap og organisasjon 
Medlemstallet i 1985 var i alt 174, og det 
er 2 flere enn i 1984. Av medlemmene er 
4 æresmedlemmer og 72 livsvarige med- 
lemmer. 
Styret har hatt denne sammensetninga 
i 1985: 
Formann: Bonde Jon Woll, Verdal. 
Varaformann: Bonde Eivind Nygaard, 
Støren. 
Styremedlemmer: Disponent Arne 
Grønning, Steinkjer, fylkesagronom 
Harald Rian, Trondheim, bonde 
Fridtjof Mølnvik , Snåsa og bonde 
Oddvar Osen, Åfjord. 
Varamenn til styret: Bonde Arnt Inge 
Vognild, Nerskogen, bonde Matias 
Formo, Skage i Namdalen, bonde 
C.O. Halvas-Svendsen, Holtålen, 
bonde Bjørnar Roel, Namdalseid, 
bonde Arnfinn Børø, Hitra og bonde 
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Jarl Vågen, Verrabotn. 
Representanter i Det norske jord- og 
myrselskap: Formann Jon Woll og 
varaformann Eivind Nygaard. 
Vararepresentant: Styremedlem 
Fridtjof Mølnvik. 
Representant i Landbruksveka 1 




Revisorer: Tidl. fylkesagronom 
Anton Hofstad, Sparbu og bonde 
Sigurd Klefstad, Beitstad. 
Vararevisor: Bonde Anton Trøgstad, 
Sparbu. 
Valgkomite: Bonde Johan Storm 
Nielsen, Snåsa (formann), bonde 
Johan Hermstad, Rissa og herreds- 
agronom Carl Ivar Storøy, Skage i 
Namdalen. 
Sekretær og kasserer: Konsulent 
Inge Olav Nøvik, Sparbu. 
